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Les complications de l'opération 
de la cataracte chez le chien par la 
technique de phacoémulsification 
par Florence Nathalie GRIGUER 
T hèse de Doctorat Vétérinaire - Fac. Méd. Toulouse, 1999 
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M. Francis LESCURE. - La technique de phacoémulsification, c'est-à­
dire d' émulsification des masses cristalliniennes cataractées par un faisceau 
d'ultrasons, suivie de l'aspiration de ces masses, a constitué un immense 
progrès de l'opération de la cataracte chez le chien. L'avantage majeur de 
cette méthode est de n'exiger qu'une étroite incision cornéenne. Son 
inconvénient principal est la nécessité de posséder un appareillage 
relativement coûteux. 
Bien que cette méthode ait considérablement diminué les complications 
postopératoires fréquentes lors d'extraction du cristallin par la méthode 
extra-capsulaire banale, ces complications n'en existent pas moins. 
Mademoiselle Florence Nathalie GRIGUER en dresse le bilan, indique la 
façon de les éviter et, lorsqu'elles sont apparues, les moyens de les 
combattre. La thèse comprend trois parties. 
Dans la première partie, l'auteur indique avec beaucoup de précision 
et de rigueur : 
• le choix des animaux qui peuvent être opérés, 
• la préparation de ces mêmes animaux à l'intervention, 
• la préparation et la disposition du matériel, 
• le choix et la réalisation d'une anesthésie, 
• la mise en œuvre des différents temps opératoires, 
• les soins postopératoires. 
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Tout cela est exposé avec tant de précision et de minutie qu'on ne peut 
dire, après lecture de cette partie, que l'auteur a été trop modeste ; il aurait 
pu intituler son travail : "L'opération de la cataracte par phacoémulsification 
et ses complications", tant il est vrai que l'opérateur débutant n'aura qu'à 
suivre à la lettre les indications de ce texte pour réaliser une opération 
parfaite. 
La deuxième partie énumère tous les accidents et incidents qui 
peuvent survenir au cours de l'intervention, les plus graves étant le 
traumatisme de l'endothélium cornéen, la luxation du cristallin et la r upture 
de la cristalloïde postérieure. Ces complications sont souvent la 
conséquence de l'inexpérience de l'opérateur. Leur apparition exige des 
mesures d'urgence que l'auteur décrit avec grande précision. 
La troisième partie est consacrée aux complications postopératoires. 
Celles-là sont, sans doute, les plus ennuyeuses car elle surviennent au 
moment où tout l'entourage de l'animal opéré espère les résultats positifs de 
l'intervention. Il faut citer pour mémoire l'endophtalmie septique, 
complication rarissime, toujours due à une faute grave per-opératoire. Parmi 
les complications que l'on peut considérer comme plus fréquentes - encore 
qu'elles puissent le plus souvent être évitées - l'auteur cite: l'opacité 
persistante de la cornée, le glaucome secondaire, la cataracte secondaire, 
le décollement de rétine. La cataracte secondaire, est relativement fréquente 
et facile à résoudre. Il n'en va pas de même des trois autres, qui exigent des 
in,terventions délicates dont le résultat est très aléatoire. 
Tout au long de cette thèse, l'auteur fait preuve non seulement d'une 
grande érudition mais aussi d'une incontestable expérience et cela donne à 
ses conclusions une portée pratique et une valeur documentaire tout à fait 
exceptionnelles. 
Nous n'hésitons pas à en déduire que ce travail mérite très largement 
d'être couronné par notre Académie. 
Modulation de l'immunité cellulaire 
par le virus myxomateux 
Influence sur les populations leucocytaires 
par Romain-Marc DAHAN 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Université de Toulouse, 1999 
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M. Maurice-P. DURAND. - Il s'agit d'un travail important et très 
documenté sur la myxomatose du lapin, comprenant 111 pagés et 129 réfé­
rences bibliographiques dont la date de publication, pour la très grande 
majorité d'entres elles, remonte à moins de 15 ans. 
Dans une courte introduction, Monsieur DAHAN définit le but de ce 
travail : étudier une des stratégies utilisées par le virus myxomateux afin de 
contourner la réponse à la médiation cellulaire et approfondir le rôle du gène 
serp2 dans la pathogénicité du virus myxomateux ; le travail expérimental de 
Monsieur DAHAN a consisté à étudier in vitro l'évolution du nombre de 
molécules CD4 (classe de différenciation 4) et CMH 1 (complexe majeur 
d'histocompatibilité 1) à la surface de lymphocytes T de lapins infectés par 
différentes souches du virus myxomateux, dont la souche serp2-, une souche 
mutante déletée du gène serp2. Dans un second temps, il a étudié l'influence 
de deux souches de virus myxomateux (une souche sauvage T l  et le mutant 
serp2-) sur les populations leucocytaires in vivo. , ; 
Dans la première partie du travail : une étude bibliographique, très 
importante et très complète a d'abord permis : 
Q) De présenter : 
• les poxvirus : leur morphologie, leur génome, leur cycle de réplication. 
• le virus de la myxomatose et son pouvoir pathogène. 
CD D'étudier la réponse de l'hôte infecté. 
-+ Réponse non spécifique : avec la réponse inflammatoire (médiateurs, 
cellules inflammatoires, système du complément, cytokines). 
-+ Réponse spécifique : 
• à médiation humorale consistant en la production d'anticorps spé­
cifiques par les lymphocytes B matures, leur activation et leur rôle. 
• à médiation cellulaire, assurée par les lymphocytes T, en 
particulier ceux de la sous population portant les molécules CD4 et CD8 
associées éventuellement aux molécules du complexe majeur d'histo­
compatibilité (CMH). 
@ De présenter le détournement des défenses de l'hôte par le poxvirus: 
• par leur action anti-inflammatoire par les gènes serp l et m l  IL. 
• par les virokines facilitant "in vivo" la réplication virale. 
• par inhibiti6n de la cascade du complément dans la voie classique 
en présence d'anticorps et la voie alternée en l'absence d'anticorps. 
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• par la production de viro récepteurs, tels les gêne 17, T2, C2mA 
et serp2 du virus myxomateux, bloquant en particulier l' interleukine 1 qui 
joue un rôle essentiel dans la réaction inflammatoire. 
• par la production d'inhibiteurs de l'apoptose qui e t provoquée en 
particulier par la présence des gênes MTS et MT4. Leur délection permet 
une réponse inflammatoire rapide et le contrôle de l'infection virale. 
• 
par l'inhibition d'hémokines. Celles-ci permettant la migration des 
cellules inflammatoires vers le site viral d'infection. 
La seconde partie de la thèse expo e les ré ultats de e recherches 
personnelles. 
L'immunomarquage des cellules CD4 et CMHl du lapin a permis leur 
examen par la méthode de cytométrie en flux. Parallèlement de étude de 
numération et de formule leucocytaire ont été menée ur de lapin ain et 
infectés expérimentalement. 
In vitro: 
• Les résultats montrent une diminution modérée de CD4, 24 heure 
post infection, avec des souches de viru myxomateux virulent ou atténué . 
• Avec les molécules CMHI de cellule infectée on ob erve
également, 24 heures post infection, une diminution marquée de celle -ci 
infectées par des souches virulentes ou atténuées. 
In vivo: Devant des résultats irréguliers rapportés par la littérature 
concernant la formule-numération leucocytaire moyenne, l'auteur donne ses 
résultats sur l'animal sain. 
Puis après l'infection expérimentale, il observe: 
• une hyperleucocytose très importante à partir de 17-J 11.
• une neutrophilie dès J l .
• une monocytose très forte à J 11. 
• une lymphopénie très marquée entre J7 et J 11.
Ces deux derniers étant certainement la conséquence de surinfection 
bactérienne. 
Dans sa discussion des résultats, l'auteur constate que: 
CD La diminution des CD4 et CMH 1 sur les deux souches (virulente et 
atténuée) n'explique pas la pathogénicité du virus myxomateux, beaucoup 
d'autres actions (action anti-inflammatoire, virokines, viro récepteurs, 
inhibition de la synthèse d'interleukines) jouent leur rôle dans une stratégie 
globale du virus myxomateux pour contrer la réponse immunitaire de l'hôte 
infecté. 
CD L'auteur pense que le gène serp2, en plus de son rôle anti 
inflammatoire, possède un rôle anti apoptotique empêchant l'élimination du 
virus myxomateux avec la destruction des cellule infectée . 
En conclusion, l'étude bibliographique ur les relations entre viru et 
hôte, plus précisément entre le virus myxomateux et le lapin, e t trè 
complète et mérite à elle seule un prix de l'Académie. 
Atlas d'anatomie du chien et du chat 
par le Professeur Jésus RUBERT E (Faculté Vétérinaire de Barcelone) 
et le Professeur Jean SAUTET (École nationale Vétérinaire de Toulouse) 
Ouvrage en trois volumes édité par Multimédica (Barcelone), 2000 
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M. Pierre LARVOR. - L'ouvrage d'anatomie que je vous présente 
aujourd'hui est remarquable à bien des égards: par sa conception générale, 
par son contenu, par les moyens trouvés pour sa publication et par son 
caractère international. 
L es auteurs constatent que l'anatomie, qui fut la discipline fonda­
mentale de la connaissance vétérinaire, voit sa part relative d'enseignement 
se restreindre, par suite de l'émergence de nouvelles connaissances, ce qui 
contraint les enseignants à se recentrer sur les aspects synthétiques et 
conceptuels de la discipline (comme anatomie fonctionnelle et appliquée, 
phylogenèse et ontogenèse). Il en résulte une formation insuffisante dans les 
aspects professionnels pratiques. L'ouvrage se propose de pallier cette 
insuffisance, aussi bien pour l'étudiant que pour le praticien et le chercheur. 
Il s'agit d'une anatomie régionale du chien et du chat, le chien étant l'espèce 
de référence, les trois volumes étant consacrés respectivement, le premier à 
la tête, au cou et au système nerveux central, le deuxième au thorax et au 
membre thoracique, le troisième à l'abdomen, au bassin et au membre 
pelvien. L e  tout est réalisé sous la forme d'un atlas, ce qui signe bien la 
prépondérance donnée à l'image. 
L'objectif est donc d'être un guide utilisable immédiatement, qui 
permette à son utilisateur de reconnaître rapidement la topographie d'une 
région qui l'intéresse. Pour cela il est fait appel principalement à des 
photographies de préparations anatomiques effectuées dans les règles de 
l'art, en présentant souvent des organes frais afin de ne pas dénaturer les 
couleurs. Si l'ostéologie reste évidemment assez traditionnelle, l' angéio­
logie et la myologie donnent des images d'une qualité qui aurait rendu 
envieux feu FRAGONARD. 
On sait la difficulté de trouver le financement d'un tel ouvrage car les 
tirages restent modestes, et l'iconographie en couleurs est extrêmement 
coûteuse. Aucun éditeur raisonnable n'accepte de se lancer dans l'aventure 
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sans une aide qu'il ne faut attendre ni des auteurs (qui travaillent déjà an 
espérer d'autre rétribution que leur satisfaction per onnelle) ni de tructure 
d'enseignement assez peu argentées; la solution choisie a donc été le 
mécénat, alias sponsoring, d'une importante ociété d'alimentation des 
carnivores qui a permis la publication en réalisant par la même occasion une 
opération de prestige; la chose étant faite avec une certaine di crétion, on ne 
peut qu'approuver en reconnaissant qu'actuellement il n'y a pas d'alter­
native viable. Cet exemple peut d'ailleurs nous donner un ujet de réflexion 
quant aux problèmes de finances que notre ociété connaît, en particulier 
pour la publication de son Bulletin. 
Pour les mêmes raisons, le caractère international de l'ouvrage était une 
nécessité, la publication dans les deux grande langue internationale que 
sont l'espagnol et l'anglais élargissant de façon fanta tique le marché poten­
tiel; à cet effet une excellente solution a été retenue: chaque détail anato­
mique est indexé d'un numéro qui permet de ne pa urcharger l'image et 
d'utiliser les planches dans n'importe quelle langue, d'où de traduction 
faciles puisqu'il y a peu de texte en dehor de la nomenclature. Un index 
final permet la comparaison aisée des terme françai , anglai , e pagnol et 
latins. On ne peut que se féliciter qu'une telle initiative ait été pri e dan un 
contexte européen. 
Je prédis donc à cet excellent atlas un grand uccè auquel notre ociété 
pourrait modestement contribuer en lui attribuant un prix. 
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Traitement médical de la douleur chez le chien 
par Nicolas DANOY 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Toulouse, 1999 
M. Claude MILHAUD. - Notre confrère fonde sa démarche sur le 
constat suivant : la lutte contre la douleur se justifie chez l'animal aussi bien 
pour des raisons éthiques que thérapeutiques. Cependant, sa mise en jeu 
d,<tmeure encore insuffisante, même chez les animaux de compagnie. 
À l'origine de ce constat, trois raisons sont généralement avancées : 
- les difficultés éprouvées dans la reconnaissance et l'évaluation de la 
douleur chez l'animal. 
- le rôle bénéfique que l'on attribue parfois à la douleur, ne serait-ce 
que par son action préventive contre l'aggravation de certaines blessures. 
- et enfin la réticence de nombreux praticiens à pratiquer systéma­
tiquement une analgésie raisonnée, en invoquant l'insuffisance des infor­
mations en ce domaine ou la rigueur inhibante de la législation sur les 
stupéfiants. 
Pour tenter de vaincre cette réticence encore mâtinée, quelquefois 
'd'indifférence, Nicolas DANOY nous rappelle la physiologie générale de la 
nociception ; fait le point sur la pharmacologie des analgésiques susceptibles 
d'être utilisés chez le chien; et dans une dernière partie traite de la gestion 
de la douleur dans cette espèce. 
En une vingtaine de pages, sans excès de détails, il clarifie adroitement 
un ensemble de mécanismes physio-pathologiques rendus extrêmement 
complexes, chacun le sait, par la multiplicité des structures qui conduisent 
et intègrent la nociception ainsi que par le nombre de médiateurs chimiques 
qu'elles mettent en jeu. 
On lui sera gré de souligner la prudence qui doit accompagner la 
transposition chez le chien de données physiologiques recueillies pour 
l'essentiel chez les rongeurs, le chat ou les primates. 
La pharmacologie des cinq classes d'analgésiques, opioïdes, anti­
inflammatoires non stéroïdiens, alpha2 agonistes, anesthésiques locaux et 
anti-inflammatoires stéroïdiens, est détaillée en fonction de l'importance du 
rôle que chacune d'elles est supposée jouer dans la lutte contre la douleur 
chez le chien. 
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La spécificité des effets secondaires et le contre-indications qui en 
découlent, est ici solidement traitée, l'auteur se référant systématiquement à 
des observations ou à des expérimentations conduite chez le chien. 
Ceci lui permet de s'engager sur des orientations thérapeutiques, 
souvent originales, visant l'optimisation de l 'analgé ie dan cette e pèce. 
Il privilégie ainsi, dans la classe des opioïde , l' admini tration épidu­
rale de morphine, l'association de la puissance de l'oxymorphone aux effets 
correcteurs de la nalbuphine, ou encore la mi e en place de pastille trans­
dermiques de fentanyl. 
De même, les risques importants d'hémorragie dige tive , induit chez 
le chien par la plupart des anti-inflammatoire non téroïdien le condui ent 
à recommander dans cette classe l'utili ation du kétoprofène et du carpo­
fène. 
Dans la dernière partie l'auteur anal y e ce qui devrait con tituer la 
trame de la démarche du vétérinaire vi -à-vi de la douleur. Le pourquoi et 
le comment en sont détaillés de même que le in uffi ance ou le difficulté 
théoriques et pratiques qui accompagnent cette démarche. 
Prolongeant son engagement et e plaçant dan une per pective péda­
gogique, il applique à titre d'exemple, e propo ition à la lutte chez le 
chien, contre trois types de douleurs: le douleur po t-opératoire , 
arthrosiques et cancéreuses. 
En conclusion, cette mise au point qui 'appuie ur 3 l 0 référence 
constitue un remarquable travail de thè e. Son auteur pas e aisément de 
l'analyse à la synthèse. Sa maîtrise de labondante documentation qu'il a 
rassemblée lui permet d'en extraire de recommandation pratique , 
justifiées et précises. 
Cette thèse mérite tout spécialement l'intérêt de notre compagnie et 
l'attention de sa commission des récompenses. 
Étude cinématique des articulations 
digitales du cheval : quantification des 
mouvements articulaires de rotation 
axiale et de collatéro-motion 
par Henry CHATEAU 
Thèse de Doctorat Vétérinaire - Alfort Paris Créteil, 2000 
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M. Francis DESBROSSE. - Cette thèse est un document de 75 pages. Le 
sujet est l'étude des mouvements tridimensionnels du doigt du cheval. Bien 
que spécialisées dans les mouvements de flexion-extension, les articulations 
du doigt sont également soumises à des sollicitations en rotation dans le plan 
transversal : rotation axiale et dans le plan frontal : collatéro-motion. Le mot 
de collatéro-motion a été choisi pour permettre l'utilisation de médio­
motion et de latéro-motion qui remplace les mots "adduction et abduction" 
qui prêtent à confusion et qui ne correspondent pas à l'aspect passif du 
mouvement du doigt du cheval, lequel n'a pas de commande musculaire ou 
tendineuse pour faire des mouvements d'adduction ou d'abduction 
volontaires. 
L'objectif de l'étude est double: premièrement, mise en place d'un 
protocole de mesures des trois angles de rotation articulaires mentionnés ci­
dessus ; deuxièmement, appliquer cette méthode à la main du cheval sur des 
membres isolés soumis à des compressions avec évaluation de l'incidence 
des modifications d'appui transversal du pied en rehaussant les quartiers sur 
la géométrie des articulations digitales (articulations métacarpophalan­
gienne et interphalangiennes). 
L'étude est en trois parties : matériel et méthodes, évaluation des 
mesures et résultats, discussion. Il y a enfin une conclusion. 
Quatre membres thoraciques ont été soumis à des cycles de mise en 
charge sous presse en rehaussant alternativement le bord latéral et médial du 
sabot, chaque élément essai du doigt étant équipé d'un triède muni de 
marqueurs cinématiques. Le suivi cinématique de ces marqueurs et leur 
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reconstitution tridimensionnelle permettent de définir l'orientation patiale 
de chaque segment osseux. La méthodologie e t rigoureu e et bien décrite. 
Les résultats ont permis de confirmer l'as ociation de mouvement de 
rotation axiale et d, ouverture des interligne articulaire du côté oppo é à 
l'élévation du sabot, ainsi lorsque l'on élève le quartier médial (interne), il 
y a une rotation externe et un mouvement de médio-motion (adduction). 
C'est l'inverse lors d, élévation du quartier latéral (externe), à savoir une 
rotation interne et un mouvement de latéro-motion (abduction). Le ré ultats 
sont quantifiés pour les trois articulation digitale et de façon continue toute 
la durée de la mise en charge du membre. 
Cette étude a des applications directes sur l'interprétation étiologique 
des lésions ostéo-articulaires, ligamentaire et tendineu e du egment 
digital chez le cheval, ainsi que ur leur traitement par la maréchalerie. 
La qualité et l'intérêt de ce travail ju tifient une propo ition pour un 
prix de l'Académie. 
